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ABSTRAKSI 
 
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCEDAN RELEVANSI 
NILAITERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA 
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI 
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2014) 
Oleh: 
Benedictus Lunanta Widiningtyas 
NIM: F0312028 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate 
governance dan relevansi nilai terhadap manajemen laba.Good corporate 
governance diproksikan dengan dewan direksi, dewan komisaris independen, dan 
komite audit, sedangkan relevansi nilai diproksikan dengan relevansi earnings per 
share dan relevansibook value per share. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2013-2014.Sampel penelitian sebanyak 
154 perusahaan yang diambil dengan metode purposive sampling. 
Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dewan direksi, dewan 
komisaris independen, komite audit, relevansiearnings per sharedan relevansi 
book value per shareberpengaruh terhadap manajemen laba. 
 
Kata Kunci: manajemen laba, good corporate governance, relevansi nilai. 
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ABSTRACT 
THEEFFECTOFGOODCORPORATEGOVERNANCEANDVALUERELEVA
NCETOWARDEARNINGSMANAGEMENT 
(EMPIRICAL STUDY ON MANUFACTURED COMPANIES LISTED IN 
INDONESIA STOCK EXCHANGE 2013-2014) 
By: 
Benedictus Lunanta Widiningtyas 
NIM: F0312028 
 
This study aims to find out the effect of corporate governance and value 
relevancetoward earnings management in Indonesia. Corporate governance 
represented by board of director, independent commissioner, andaudit comittee, 
and value relevance represented by relevance of earnings per share and relevance 
of book value per share. 
Sample in this study consists of154 manufacturing companies in 2013 and 
2014. Sample is taken using the purposive sampling method. 
Regression results show that board of director, independent commissioner 
audit committee, relevance of earnings per share,and relevance of book value per 
shareareinfluencing the earnings management. 
Keywords: earnings management, good corporate governance, value relevance. 
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HALAMAN MOTTO 
 
Whenever you begin any good work you should first of all make a most pressing 
appeal to Christ our Lord to bring it to perfection. 
(Benedict of Nursia) 
 
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu 
akanmenerimanya. 
(Matius 21: 22) 
 
Kemanusian itu satu. Kendati berbeda bangsa, asal-susul dan ragamnya, berlainan 
bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan, dan cara hidupnya, semuanya merupakan 
satu keluarga besar 
(Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ) 
 
Jangan mencari ketakutanmu melainkan carilah harapan dan mimpimu. Jangan 
berpikir tentang frustrasimnu, tapi tentang potensi yang belum terpenuhi. 
Perhatikan dirimu bukan dengan apa yang telah kamu coba dan gagal, tapi dengan 
apa yang masih mungkin bagimu untuk melakukan sesuatu. 
(Paus Yohanes XXIII) 
 
Lebih baik bertempur dan kalah daripada tidak pernah bertempur sama sekali.  
(Arthur Hugh Clough) 
 
We live in a jungle where everybody want to eat you, and you have to survive by 
keeping your vigilance. That’s what competition is about. Every day you have to 
fight again to survive. 
(Arsène Wenger) 
 
The worst people in the world are who ignore their friends because they have 
other relationships 
(Anonymous) 
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